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METEOROLOJA. Observaciones meteoroljicas hechas en el
Observatorio astronmico de Santiago i. en el Faro de Valparai
so en el ao de 1866; comunicadas por el Director interino de di
cho Observatorio, don Jos I. Vergara, a la Universidad, en ma
yo de 1867.
Mediante la presente publicacin, cumplo con el grato deber de co
municar al pblico las observaciones meteoroljicas hechas en el Ob
servatorio astronmico durante el ao de 1866; que forman la conti
nuacin de las publicadas por el doctor Moesta i por m, correspon
dientes las primeras a los aos de 1860 a 6 1 i las segundas al 65. A
continuacin de dichas observaciones, comunico ademas, las termom-
tricas i del estado atmosfrico practicadas en el Faro de Valparaiso en
el mismo ario. En cuanto a las primeras, para mayor claridad i pre
cisin espondr separadamente todo lo relativo a los diferentes fen
menos meteorolgicos de cuyo estudio nos hemos ocupado.
I.
TEMPERATURA.
Las observaciones que, desde 1860, se han practicado en el Ob
servatorio con el objeto de determinar la marcha i valor medio de la
temperatura en Santiago, se han estendido en el ltimo ao (1866) a
la determinacin de las temperaturas estremas de cada dia, mediante
la observacin de los termmetros de mxima i mnima.
Las horas adoptadas son siempre las mismas que hemos usado en
los aos anteriores, es decir, las dos, las diez i las diez i nueve ho
ras de tiempo solar verdadero; habiendo observado en esta ltima,
las indicaciones de los termmetros de mxima i de mnima, haciendo
volver sus ndices en seguida, al lugar correspondiente.
El termmetro que hemos empleado en las otras observaciones, es
el mismo que ha servido para todas las anteriores i que detalladamen
te ha sido descrito por el doctor Moesta en la primera entrega de los
Anales dla Universidad ele Chile correspondiente al ao 1863. Se
encuentra ademas, dispuesto del misino modo i colgado en el mismo
lugar que en el referido libro se indica.
Como en los anteriores, en el invierno ltimo somet a una com
probacin directa el lugar del punto cero de la escala, i tuve la satis
faccin de notar que no ha sufrido alteracin alguna. En consecuencia,
lo mismo que las observaciones termomtricas publicadas antes, las
presentes solo requieren la correccin constante de
0o. 3.
Para garantir mas, si es preciso, la excelencia del termmetro nor
mal del Observatorio, har mencin en este lugar, de una escrupu-
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losa comparacin que, por encargo del doctor Domeyko, he ejecutado-
entre aquel i un termmetro calibrado i perfectamente bien garanti
do que ha recibido de la fbrica de J. Salieron en Paris. El valor
mximo de las diferencias que he encontrado despus de hecha Iti
correccin precedente, apenas ha alcanzado a 0. 1 de grado centgra
do, siendo completamente despreciable el promedio obtenido da
un crecido nmero de comparaciones hechas a diferentes tempera
turas.
Respecto a los termmetros de mxima i mnima, confeccionados
por Bretn en Paris, siento no poder hacer una recomendacin tan
completa en cuanto a sus indicaciones, que entre s coinciden con ri
gorosa exactitud, as como tambin con el termmetro normal ala
temperatura 0o. i tomando en cuenta la correccin arriba citada; no
sucediendo esto mismo a las temperaturas superiores, pues a los 30
centgrados, la diferencia es de 0". 9. Sin embargo, un examen de
tenido me ha hecho ver que las variaciones del error entre 0 i 30,
se verifican de un modo sensiblemente uniforme, lo que resulta pro
bablemente, de una variacin tambin uniforme en el dimetro del
tubo. Fundado en estas observaciones he formado una tahlita, me
diante la cual han sido ya correjidas las temperaturas mximas i mini-
mas que se encuentran mas adelante, i que creo aproximadas a menos
de 0. 1 de grado centgrado.
La marcha de la temperatura, si se escepta el dia siete de enero
en que aquella alcanz un valor superior a todos los observados en seis
aos i medio que abrazan las bservaciones hechas en el Observatorio
astronmico, no se ha apartado durante el ltimo ao, de su movi
miento normal.
El invierno se ha hecho notable por el crecido nmero de grande?
heladas, sobresaliendo notablemente en los meses de mayo i junio,
sin embargo, el termmetro de mnima nunca ha alcanzado como en
1863, amas de 3" bajo 0, ni como en 1865, a mas 2o.
lie aqui, por otra parte, los valores de las temperaturas estrema3
observadas en 1866:
Temp. mxima = 91. F. = 3>. 9 C; en euevo 7, a las 3" 17ra.
,, mnima =29. 1 ,, = 1. $ ,,: en agosto 23,
[ las observadas en todo el perodo comprendido desde junio de 1S60 a
enero de 1867, son :
Temp. mxima =91. 5 F. = 32o- 9 C; en enero 7 de 1866
Temp mnima = 2<". 5 F.= 3". ? C; en julio 31 de 1863.
Creo ademas, de un nteres particular ponera la vista, como lo ha
go en el cuadro siguiente; el valor de la amplitud de la oscilacin de
la temperatura en cada mes del ao, o sea, la diferencia entre la














Diciembre. . . : . 39.2
Resulta ademas, dla comparacin de las temperaturas estremas
observadas en 1866, que la amplitud de la oscilacin en dicho ao
fu de
02. 4 F. o de 34. 7 C.
De la misma manera se encuentra, que la oscilacin en todo el in
tervalo comprendido entre 18G0 i 1867, ha sido de
65.0F. o de 36. 1. C.
Aunque el valor de las referidas oscilaciones puede variar mucho
de uno a otro ao, su conocimiento, siquiera aproximado, es sin duda
de grande utilidad parala agricultura, por la influencia t m inmedia
ta que ellas ejercen sobre la vejetacion.
El promedio de las observaciones termomtricas hechas en cada
mes del ao ltimo, a las dos, diez i diez i nueve horas de cada
dia i el promedio jeneral del mes, se encuentran en el cuadro que si-






































Estos valores, como es bien sabido, no representan con exactitud
la temperatura media de cada mes. Para obtenerla, es necesario apli
carles- ciertas pequeas correcciones que, de observaciones horarias
G7-
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practicadas durante tres dias en cada mes, ha obtenido el doctor
Moesta.
li aqu, para cada mes, el valor de las correcciones a que me re
fiero, i que han sido publicadas en los Anales de la Universidad de
Chile, tumo XXIV, pj 158.
. .1.87,
Febrero. . . . . .0 51





Agosto. . . . . 0.2H
Setiembre. . . .0 61 1
Octubre . 0.981
Noviembre . . .1.88 1
Diciembre . . . . 1.27
Aplicando estas correcciones j
it.
nto con la del punto 0 del term
metro, a los promedios dados mas arriba; resultan para las tempera
turas medias mensuales en el ao de que me ocupo, los valores
siguientes:
Para Enero 6873 ,









Noviembre . . . 58.70
Diciembre. . . . 64.82
Para el mismo ao, resulta inmediatamente de los valores anterio-
it.-s, que las temperaturas inedias corespondientes a cada una de
las estaciones, son:
Para el verano 6590 F.=1883 C.
el otoo ....... 55.97 =13.32
el invierno 45.09 = 7.27
la primavera 55.48 =13.04
De la misma manera se encuentra para la temperatura media del
ao,
5561. F.=13.12. C.
A fin de que pueda juzgarse mejor de la marcha de la temperatu
ra del aire en Santiago, he reunido en el cuadro siguiente los pro
medios de las indicaciones del termmetro a las 2U10 i 19 horas,
as como igualmente el promedio de estos tres, corespondientes a los
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Tomando de este cuadro los promedios mensuales de las indira2K->-
nes del termmetro, i aplicndoles las correcciones de que he habla













































































































55 24 1 43.82
55.31 53.62 55.29 55.40 56.2 1
Como se ve, de este cuadro resultan para la temperatura media
anual, los valores siguientes:
Cnio de 1860 hasta junio de 1861: 5531 F =12"95
1861 1862 55.50 13,05
1S.'J2 186;; 53 62 12.02
1S63 lO'"1 11 OU-i 55.30 12 94
1861 1865 55.40 13 00
1, 1865 1666 56 24 13.47
i, en consecuencia, de las observaciones termomtrieas ejecutadas en
el Observatorio Astronmico desde junio de 1860 hasta igual fecha
de 1866, resulta para la temperatura anual de Santiago, el valor,
55.23F12 91 C. 1)
Las misma- observaciones conducen ademas, a los luientes va
lores para la temperatura media de cada una de las cuatro estacio
nes del ao.
Verano ....... 6512 F 1840 O
Otoio 55.00 12.78
Invierno .,:... 45 85 7 69
Primavera: .... 55.20 12.89
Finalmente, en la ultima columna del cuadro de mas arriba, ge
(1* Es de mi deber h.rara notar en este lugar, que el valor medio de la temps-
ratura'anu:il de Santiago en el ao anterior, se publico' con un error. Su valo*
verdadero fue 12. '30 C. i no 13208 que fue el publicado,
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puede ver la marcha de la temperatura durante el ano. Fu ella se no
tar desde luego, que la temperatura media mensual mas baja, %
verifica en junio, i que, despus de un lijero aumento, queda casi es
tacionaria en julio i agosto, creciendo desde, este mes, rpida i casi
uniformemente hasta diciembre; desde este mes hasta febrero inclu
sives, las variaciones de la temperatura se manifiestan mui pequeas,
teniendo lugar en enero la temperatura media mensual mas alta del
ao. Desde febrero hasta junio, la temperatura disminuye del mis
mo modo que crece entre ayusto i diciembre. Fs digno por ltimo,
de llamar la atencin, el hecho de permanecer as constante la tem
peratura durante los tres meses del invierno, as como igualmente,
durante los tres del verano; notndose, por el contrario, rpidas va
riaciones crecientes en la primavera i decrecientes en el otoo, siendo




No sindome posible, por el tiempo que me distraera de los tra
bajos principales del Observatorio, ocuparme detenidamente del estu
dio de las variaciones de la presin atmosfrica en Santiago, mani
festadas por las oscilaciones de la columna baromtrica, en los seis
aos i medio que comprenden las observaciones hechas en este esta
blecimiento; me limitar nicamente en este lugar, a comunicar los
resultados que se desprenden inmediatamente de las ejecutadas en
1866, i que, junto con las observaciones termomtricas, se publican
mas adelante.
El barmetro que nos ha servido para ejecutar las observaciones
a que me refiero, as como el termmetro usado para medir la tem
peratura del mercurio, son los mismos, se encuentran dispuestos del
mismo modo i colocados en el mismo lugar que el doctor Moesta ha
indicado, al describirlos detalladamente, en el tomo XXII, pj. 140
a 145, de los Anales de la Universidad de Chile
Nada de estraordinario ira presentado en el ao de que me ocupo
la marcha del barmetro. Fsta regularidad, no solo so ha manifes
tado por la ausencia de perturbaciones notables, sino tambin pol
los valores estreios a que, en todo el ao, ha alcanzado la altura d
la columna baromtrica. Estos valores, relativamente bastante prxi
mos uno de otro, se encuentran ademas casi equidistantes del trmi
no medio que resulta parala altura de la referida columna, del total
de las observaciones. Los nmeros siguientes comprueban visible
mente lo que precede.
En efecto, los valores estreios de la altura baromtrica, observa
dos en el ao de 1866, fueron,
mm
el m>:iimim=724.21 , en agosto 13 i
,, mnimum =711 71, en julio 8;
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por consiguiente, la amplitud mxima de las oscilaciones en el ao,
solo ha alcanzado a
, m.m.
12,50;
valor inferior al correspondiente, en 1865, en cerca de 6.m. m.
Por otra parte, de la comparacin de los valores mximos i mni
mos observados en cada mes, resulta para la amplitud mxima de las






Abril . . , 8.05
Mayo 8.01
Junio , , 9.35






Como debe suponerse, antes de hacerlas comparaciones preceden
te5, las alturas baromtricas se han reducido a la temperatura 0, i
se les han aplicado ademas, todas las correcciones mencionadas por
el doctor Moesta, en su publicacin ya citada.
En cuanto a las alturas medias del barmetro, b aqu los valores
que se deducen para cada mes, i en las horas de observacin seala
das. Estos valores estn tambin reducidos a la temperatura 0, i
libres de toda otra inexactitud.
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. Marzo " 715.56 716.05 716.12 715.91
! Abril '; " 715.93 716.79 716.90 716.54 1
, Mayo u 717.29 717.74 717.83 717.62
,' Junio l> 4> 717.76 718.18 718.22 718.05 1
1
Julio " " 1 717.G8 717.72 717.87 717.76
718.95 719.42 719.69 719.36
717.71 718.09 718.46 718.09
717.52 717.61 718.40 717.84
717.24 717.93 718.12 717.76
715.79 716.09 716.42 716.10
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Habindose hecho las observaciones del barmetro solo tres ve
ces por dia, a las 2, 10 i 19 horas, es claro que el promedio de ellas
no dar exactamente su altura media; pero, por observaciones i cl
culos anteriores, se sabe que en Santiago la diferencia es bastante
pequea para que, sin hacer en los resultados precedentes las correc
ciones a que daria lugar, puedan stas sealar, al menos con mucha
aproximacin, la marcha del barmetro.
III.
LLUVIA.
Desde fines del mes de junio ltimo, he principia lo a observar
regularmente en el Observatorio, este interesante fenmeno meteo-
roljico. Para esto me he servido de un pluvimetro construido se
gun el sistema de Balinet, por J. Salieron en Paris, que bondado
samente me ha proporcionado el (lector Domeyko.
El aparato montado sobre un pilar vertical, lo he mantenido siem
pre en la plataforma enteramenta descubierta en que se eleva la
cpula principal, i colocado de tal modo que, el viento no pudiese
nunca influir sobre la cantidad de agua recojida.
Para medir sta, he usado una probeta de vidrio dividida en 125
partes iguales, de tal modo, que el volumen correspondiente a cada
divisin equivale a dos centmetros cbicos. Sabiendo esto, i que la
superficie de la abertura del pluvimetro es de un decmetro cuadra
do, se calcula fcilmente la altura que corresponde al agua caida en la
localidad.
Ademas de la forma del aparato, la circunstancia de haber medi
do el agua depositada en l inmediatamente despus de concluir el
aguacero cuando no ha sido de mucha duracin, o en parcialidades
en el caso contrario, garantiza que no ha habido ninguna prdida
por efecto de la evaporacin. Xo existiendo, por otra parte, ningu
na otra causa que pudiera alterar estas observaciones, creo que de
ben considerarse como exactos los valores que he reunido en el cua
dro siguiente:
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1
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i " 27-29 31 0 0 310 Mt dio. .' Estacin L-jem i a gri-.-.n. ir.ter.
; Setiembre -1 51.0 0.51" Me, iio. . 2,ubo'ii .
Bajo. . . . ; 12-j iinli interrumpida. |" 11-.. 7 00 31.0 0.31)
i " l . , 3.0 0.030 .ijera.
! " 22 .. MeJi).. B-ij ra-!.. j
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' '
00 10 0 O.-to llajj.... <u'b..a. .Tille n dep. lalluv.'
! " 29-30 lii.O 0 100 ! Lluvia mu fina.
Octubre 3.. lo" 00 30.0 0 300 \!e,'. O. . Mui interiumpiJa 1
i
" 6---- 1 45 0 0.1-20 .1 l-ijera e inte; rompida!;
1 " lo . . 1 3 00 5.0 0 050 \I!c. . Vm. i f:e v. N'.flnr. 2h:|
En este cuadro se puede ver que, desde el 10 de abril en que tuvo
lugar la primera lluvia de l^-'J'J, hasta el 10 de oc'.ubre en que se ve-
ritic la ltima de! mismo ao, ha i'ovido en 32 di. es, de til modo que
si los aguaceros hubiesen sido einseoutivos i continuos, la duracin
total de las lluvias no habria subido delO a 12 dias.
Del mismo cuadro, i a pesar de sor incompletas las observaciones
relativas a la cantidad de agua caida, resulta ademas lo siguiente:
^ En cuanto a la cantidad, el mximum ha tenido lugar en junio; en
cuanto a la prolongacin de los aguaceros, este corresponde al raes
"u-
tas.
n'nra-re ocinos forman sin do.di una escepcion,
pues por regla jeneral, en Santiago, en los meses de junio i julio no
solo cae mayor cantidad de agua, sii.o que los aguaceros son tambin
mas numerosos i permanentes.
Sumando los nmeros consigmdos en la tercera columna del cua
dro anterior, se puede ver, quo el volumen del agua recojida deed '
el 30 de junio hasta el 10 de octubre, lleg a lt>52.6 centmetros
cbicos; suma que, tomando en cuenta la dura rion i dems circuns
tancias que acompaaron a los aguaceros anteriores a aquella fecha,
puede sin exajeracion, aumentarse en mas de un tercio; lo que dar
por valor probable para el volumen de agua caida durante todo el
invierno, sobre un decmetro cuadrado de
de agesto, i al de setiembre, si se atiende a ia frecuencia de las
vias aunque stas havan solo
Eas dos ltimas ob r
la le
a que me reh'-ro, !1 cntimo'. obra
iperiicie i en a ocalidad
, a ios cuales oiirrosp'-m-
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doria sobre la superficie de la tierra, una altura de mas de 22 cen
tmetros.
Por ltimo, creo dignas de una atencin particular, las observacio
nes que he consignado tambin en el cuadro anterior relativas a la
marcha o variaciones del barmetro durante la lluvia. Por ellas se pue
de notar que, en el mayor nmero de casos, los aguaceros han prin
cipiado estando la columna baromtrica en su altura media, i en casi
todas, la referida columna ha seguido una marcha ascendente; no
tndose en cuanto a esto solo cinco escepciones, de las cuales, en tres
ha estado bu jando, en una oscilando i en otra est.rairarario.
IV.
0301:0.
El inters mui particu'ar que e-x.:ta actualmente el estudio da este
femmeno atmosfrico, no solo por el ju-to deseo de adelantar la cien
cia, sino tandeen por la gratule intluencia que, con mucha razn, se
cree que ejerce sobre el estado sanitario de las localidades, indujo en
el ltimo ao al seor Praneyko, a iniciar por primera vez en San
tiago las observaciones relativas al objeto. Invitado por dicho seor,
para concurrir por mi paite a la reunin de los elementos necesarios
para estudiar con provecho el fenmeno aludido; convinimos en ejecu
tar observaciones simultneas en el Instituto i el Observatorio astro
nmico; proponindonos per Cite medio determinar elementos que,
ademas de ser inmediatamente comparables, representasen el estado
ozonomtrico del aire correspondiente a las mismas horas, en aquellas
clos localidades; de las cuales, la primera se encuentra en el centro de
la poblacin, i la segunda, aunque 110 lejos de sta, en medio de un
campo bien regado i cubierto siempre de vejetacion. Es mui sensi
ble que, por circunstancias particulares qu-; no es del caso referir, no
se hayan podido ejecutar do un modo regular i continuo en el Ins
tituto, las obse vacinos de que me octpo; quedando as frustrado,
al menos por este ao. uno de los objetos que nos proponamos.
En las observaciones liemos ura.d > constantemente el papel de
Jame de Sedan, i la escala de colores correspondiente; habiendo man
tenido aquel i -ta con las pnvaueiuiies necesarias para evitar toda
alteracin. Al ef.cto, en el Observatorio, he guonlado el primero
dentro de un cajn despus de bien envuelto en un papel azul oicuro,
manteniendo la segunda siempre cubiula i en un lugar donde no
puede alcanzarle la luz directa del sol.
El papel ozonomtrico lo he colgado invariablemente i con las pre
cauciones necesarias, al lado del termmetro, de cuya colocacin ya
he dado noticia; cambindolo dla misma manera, por m o los ayudan
tes, cuatro veces al dia; a saber, a las O'1 o medio dia, a las cuatro,
diez i diez i nueve horas. Aunque creo mas conveniente, i habia prin
cipiando por hacer el cambio de papeles a las 0, G, 12 i 18 hora-?,
tuve que abandonar estas por aquellas, a causa del gran perjuicio
que resultaba a las tarcas propias del Observatorio. A esto se agre
ga, que las primera1: tienen sobre la* segundas, la vintnja de que
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dos de ellas cci.iciden con las observaciones del barmetro, term
metro i estado atmosfrico, que se encuentran mas adelante.
En los cambios que tienen lugar durante el dia, el papel recojido se
sumerje inmediatamente por un tiempo que no baja de quince segun
dos, en agua pura que he conservado de las lluvias i que mantengo
tapada en un frasco de vidrio, despus de lo cual, i de colocarlo con
venientemente en el cromoscopo, se ha hecho la comparacin en la
escala de colores, cuidando que la luz caiga de lleno i del mismo mo
do sobre las dos aberturas que permiten ver el papel i la escala; ha
ciendo en seguida en el rejistro la anotacin del nmero que en es
ta corresponde ala faja cuyo color coincide o se aproxima mas al del
papel ozonomtrico. Los papeles recojidos por la noche, se dejan en
vueltos en papel oscuro para ejecutar la comparacin en la maana
inmediata, con el fin de evitar la inexactitud a que daria lugar el uso
de luz artificial.
Procediendo de este modo, i mientras la colocacin del papel no ha
pasado de los matices de la escala correspondientes a los nmeros 12
o 13 siempre se ha encontrado entre estos , uno que sensible
mente se confunda con aquel; pero, si la colocacin def referido papel
llega a ser mas intensa, el resultado de la comparacin de que he he
cho mrito, es completamente inseguro; pues, mientras los matices
de la escala suben en intensidad hasta el negro, conservndose una su-
perioii dad mui marcada del morado sobre el azul; los que toma el
papel ozonomtrico despus de mojado i a partir de aquel lmite, a
medida que suben, se caracterizan por la preponderancia del colora;/
sobre el morado. De esto resulta que en la comparacin, en tales ca
sos, mas bien que al color mismo, na he visto obligado a atender a
su intensidad para buscar los nmeros que debia anotar en el re
jistro.
Sobre este hecho, mui digno de ser estudiado, he llamado ya de
un modo privado, la atencin de los seores Domeyko i Vsquez don
Anjel 2 o, i no dudo, que estos distinguidos profesores, le prestaran
la atencin que merece.
A continuacin del cuadro de las otras observaciones meteoroljicas
que hemos practicado en el Observatorio i que se d mas adelante,
he puesto el correspondiente a las ozonomtricas practicadas en este
establecimiento i en el Instituto; estendindose las primeras, desde
el 15 de julio de 18G6, hasta el 30 de abril del presente ao; i las
segundas, a solo algunos dias de los meses de agosto, setiembre i oc
tubre, de aquel ao.
Refirindome a aquellas, har notar desde luego, que si se compa
ran entre s las cantidades de ozono del aire, representadas por los
nmeros apuntados, i correspondientes a cada una de las cuatro par
tes en que hemos dividido el dia; se ver que, con pocas escepciones
debidas las mas veces a circunstancias accidentales, las que corres
ponden a las observaciones de la noche son notablemente menores
que las que se deducen de las hechas durante el dia. Por otra parte,
comparando aquellas cantidades en diferentes dias, tomando endien
ta el estado atmosfrico a las horas correspondientes, que se encuen
tra en el otro cuadro de observaciones a que me he referido; se puede
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ver tambin, que la coloracin del papel ozonomtrico aumenta con
la humedad del aire, alcanzando a su mximum en lus dias de lluvia.
Al contrario, cuanto mayor es la pureza i sequedad de la atmsfera,
es tanto menor la cantidad de ozono que contiene; llegando a su m
nimum en las noches de heladas.
Estas lijeras observaciones demuestran de un modo evidente, no
solo la ntima relacin que existe entre la cantidad de ozono i el esta
do higromtrico del aire, sino tambin cuanto interesa, sobre todo a
la medicina prctica, el estudio simultneo de este fenmeno i los de-
mas que contribuyen a caracterizar el clima de una localidad. En
efecto, es un hecho jeneralmente reconocido, que los padecimientos
de los enfermos se agravan durante la noche i con el mal tiempo, as
como tambin que, en el mayor nmero de casos, las epidemias que
trabajan a las poblaciones, se desarrollan en las estaciones mas secas
i en las mas hmedas del ao. De esto, i a juzgar por las observa
ciones de que me ocupo, parece resultar, que el mejor estado sani
tario de la atmsfera, aparte de otras circunstancias, depende de que
exista en el aire cierta relacin entre la humedad i el ozono.
Siendo relativamente corto el nmero de hechos en que se fundan
las conclusiones precedentes, estoi mui lejos de pretender que ellas
deban considerarse cono definitivas; i, sime he permitido avanzarlas,
tratndose ademas de una materia que no es de mi competencia es
pecial, solo ha sido con el fin de llamar la atencin de las personas
que con mas provecho pueden ocuparse de estudiar en Santiago el fe
nmeno en cuestin.
V.
ESTADO DE LA ATMSFERA I OTROS FENMENOS
ACCIDENTALES.
Del estado de la atmsfera en Santiago durante el ao de 186G,
puede dar una idea el cuadro siguiente, en que he apuntado el n
mero de dias de cada mes i del ao, en que el cielo ha estado total
mente despejado, despejado solo en partes o totalmente nublado, i
tambin el nmero de veces que ha habido niebla. Debo agregar
respecto a sta, que en la jeneralidad de los casos en que ha tenido
lugar, se ha presentado por la maana.
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Tkuexos i granizo. Mui esca-ras han sido estos fenmenos en
el ao a que me refiero. Los primeros solo han tenido lugar en dos
ocaciones, a saber: en los dias 26 de setiembre i 10 de octubre por la
tarde; i el segundo solo por algunos minutos i tambin en la tarde
del 21 de agosto.
Heladas. El parodo de las heladas en el ao que comprenden
estas observaciones, se ha estendido entre el 22 de abril i el 10 de
octubre; siendo digno de notarse que el mayor nmero tuvo lugar en
los meses de mayo i jumo i las mas gruesas en agosto; distinguin
dose sobre todas las de los dias diez i siete, choz i ocho, diez i nueve,
veinte i veinte i uno del primero i veinte i tres, veinte i cuatro i vein
te i cinco del segundo, en que, en el Observatorio i sus alrededores,
el hielo no alcanzaba a deshacerse durante el dia en todos aquellos
puntos donde los rayos solares no llegaban directamente i por algn
tiempo.
El nmero total de heladas acaecidas en el perodo aludido, fu de
cuarenta i una, distribuidas del modo siguiente: una en abril, doce en
mayo, quince en junio, tres* en julio, cinco en agosto, una en setiem
bre i cuatro en octubre.
Temblores. Como siempre, este imponente fenmeno ha sorpren
dido con alguna frecuencia a los habitantes de Santiago en el ltimo
ao. Su nmero, que no puede llamarse crecido atendiendo al dlos
que se han verificado en algunos aos anteriores, ha subido, sin em
bargo, a catorce; repartidos en los ocho meses de marzo a octubre in
clusive, del modo siguiente: tres en el primero de estos meses, tres
en abril, uno en mayo, uno en junio, dos en julio, uno en agosto,
uno en setiembre i dos en octubre. El momento en que han tenido
lugar i algunas de las circunstancias que los han acompaado, se en














































Fuerte ruido, seguido de un pro--
toncado movimiento i!e tierra.
Id. id. de los sacudones.
Lijero.
Fuerte ruido, seguido ile dos
fuertes i proloug. sacmlimien.
Id. id. de un lijero temblor.
Fuerte i prolong. ruido seguido de
un lijero movimiento de tierra.
1!. id. id.
K!. id. id.
Debo advertir en conclusin, que las alturas baromtricas consig
nadas en este cuadro, correspondientes a los temblores que han teni
do lugar en horas avanzadas de la noche las he obtenido, ] or interpo
lacin, de las observaciones practicadas antes i despus del momento




Como lo anunci al publicar las observaciones meteoroljicas he
chas en el Observatorio de Santiago i en el Faro de Valparaiso en
165, estas ltimas fueron interrumpidas en setiembre de ese ao, a
causa del bloqueo que hizo innecesaria la existencia de aquel esta
blecimiento. Habiendo cesado el inconveniente aludido en abril de
16GG, las observaciones termonitrii-as principiaron nuevamente a
practicarse desde el 1.* de mayo del niSino ao.
Me hago un deber de recomendar en este lugar, la constancia con
que el jefe del referido establecimiento, seor Mateluna, ha ejecuta
do siempre dichas observaciones, mediante la cual, al fin de la pre
sente publicacin, se encuentran las que corresponden desde aque
lla fecha hasta el 31 de diciembre iiltimo.
Los momentos adoptados para apuntar la temperatura i el estado
dla atmsfera, son los mismos que antes, es decir, los que corres
ponden a las des, las diez i las diez i ocho horas.
Como estas observaciones solo comprenden ocho meses del ao,
no me ocupar por ahora de un estudio detenido de ellas; limitndome
en consecuencia, a comunicarlos resultados relativos a la temperatura
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media mensual, consignados en el cuadro siguiente, i las observacio
nes de que se derivan.
ucsr.s.
TEMPERATURAS MEDIAS. -TER. CENTGRADO.





























10 . 65 !
10 . 79 |
11 .44
13 . 58
Junio
Julio
A <ros lo
